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1BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Pendidikan memainkan peranan yang penting dalam pembangunan sesebuah 
negara khasnya dalam menghasilkan tenaga manusia yang menepati keperluan pelbagai 
bidang dalam memajukan negara. Di samping itu, pendidikan juga berperanan 
membentuk corak dan mutu kehidupan manusia. Kualiti sistem pendidikan negara adalah 
penting dengan penekanan untuk melahirkan bangsa Malaysia  sebagai generasi yang 
bijak, mulia dan berakhlak selaras dengan  Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) iaitu  
“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi 
potensi individu secara menyeluruh untuk mewujudkan insan yang seimbang dan 
harmonis dari segi intelek, jasmani, rohani dan emosi (JERI)  berdasarkan kepercayaan 
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang 
berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan 
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap 
keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara…” 
      (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1996) 
2Dalam usaha kerajaan untuk merealisasikan FPK tersebut, Y.A.B Perdana 
Menteri  Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi telah melancarkan Pelan Induk 
Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 pada 16 Januari 2007. Matlamat utama PIPP 
adalah untuk melonjakkan tahap kecemerlangan sekolah dan mengangkat martabat sistem 
pendidikan negara di mata dunia. PIPP menggariskan enam teras strategik untuk 
melahirkan  modal insan yang cemerlang, produktif dan kreatif ke arah menjadikan 
Malaysia sebuah negara maju mengikut acuan sendiri menjelang tahun 2020. 
Memartabatkan profesion keguruan merupakan teras yang kelima dalam pelan tersebut 
(Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010, edisi pelancaran).  
Pembentukan sebuah negara yang cemerlang dan pencapaian Wawasan 2020 
bergantung penuh kepada satu sistem pendididkan negara yang mantap. Pendidik 
merupakan golongan yang berada di barisan paling hadapan dalam pelaksanaan sistem 
pendidikan ini dan memastikan kejayaan dasar pendidikan negara. Usaha KPM dan 
kerajaan dalam memartabatkan profesion keguruan berkait rapat dengan guru berkualiti 
dan hasrat murni KPM untuk memastikan guru berkualiti ini kekal berkualiti sepanjang 
tempoh perkhidmatan mereka (YB Dato’ Sri Hishamuddin Tun Hussein, PIPP 2006-
2010). 
 Tugas, tanggungjawab dan peranan guru hari ini adalah lebih berat serta kompleks 
akibat daripada perkembangan pendidikan negara yang pesat. Sebagai pendidik, guru 
haruslah menyedari tugas dan amanah yang diserahkan kepadanya untuk mendidik 
generasi  yang akan menjadi  insan berguna di dalam masyarakat. Perubahan sistem 
pendidikan yang pesat dalam dekad 90-an, memerlukan guru mereformasikan diri ke arah 
pandangan, sikap dan daya usaha melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan 
kemahiran mengajar yang canggih, demi meningkatkan keupayaan dan prestasinya dalam 
bidang kerja yang kian mencabar.  
 Ekoran daripada reformasi pendidikan yang dilancarkan, tugas dan kerja guru hari 
ini tidak sama seperti masa lalu (Mok, 2007). Guru masa kini berperanan sebagai 
pembimbing, fasilitator dan pemberi rangsangan dalam bilik darjah. Tugasnya bukan 
3sahaja mengajar ilmu pengetahuan, malah berusaha mengembangkan potensi murid 
secara menyeluruh dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi; mendidik murid supaya 
menjadi insan yang berilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran pengurusan ICT, 
serta berakhlak mulia, berani dan sanggup menghadapi cabaran hidup serta berguna 
untuk  pembangunan negara (Wawasan 2020, YB. Tun Dr. Mahathir , 1991).  
Untuk menghadapi cabaran dan tuntutan daripada perubahan strategi P&P dalam 
bilik darjah supaya memainkan peranannya dengan lebih berkesan, guru perlu 
meningkatkan kualiti diri dari semasa ke semasa. Guru berkualiti mampu melahirkan 
pelajar berilmu dan berketrampilan yang bakal menjadi warga negara yang dapat 
memimpin dan membentuk negara cemerlang, gemilang dan terbilang di persada dunia. 
Bagi menjamin seseorang guru kekal berkualiti sepanjang masa, guru harus sentiasa  
berusaha melengkapkan diri dengan mengemaskini ilmu pengetahuan dan kemahiran 
mengajar.  
Guru yang berkualiti juga merupakan guru yang sentiasa berusaha  
memperkembangkan profesion keguruannya melalui pendidikan sepanjang hayat kerana 
faktor pendidikan itu sendiri mengalami pelbagai perubahan. Peningkatan 
profesionalisme guru ini seterusnya akan memperbaiki pencapaian pelajar dan 
meningkatkan kecemerlangan sekolah. Dalam sistem pendidikan yang menitikberatkan 
akauntabili berasaskan pencapaian pelajar, peningkatan dan kemajuan sekolah secara 
berterusan melambangkan peningkatan  kepelbagaian corak pengajaran dan 
menggalakkan proses pembelajaran secara besar-besaran yang dihasilkan melalui 
peningkatan profesionalisme guru. Matlamat akauntabiliti berasaskan pencapaian adalah 
untuk menambahbaikkan kualiti pembelajaran pelajar dan  meningkatkan prestasi 
sekolah. Peningkatan pendidikan juga memerlukan pelaburan dalam perkembangan dan 
pembangunan para pendidik. Guru merupakan tonggak utama dalam apa juga kemajuan 
sekolah (Stonge, 1997). Justeru, pendidikan guru haruslah diutamakan dalam segala 
usaha meningkatkan kemajuan pendidikan dalam masyarakat (Skyes, 1996). 
4Menurut Duke (1993), “a profession is never mastered, it can only be developed”.
Justeru, usaha-usaha dan pelaburan ke arah mempertingkatkan dan memperkembangkan 
kualiti guru di semua peringkat harus dititikberatkan.  Beberapa langkah telah dan akan 
dilakukan sama ada di peringkat sekolah, daerah, negeri atau kebangsaan ke arah 
penambahbaikan berterusan. Antaranya adalah meningkatkan ilmu melalui kursus, 
seminar, perkongsian ilmu atau perbincangan, pembacaan, dan amalan pendidikan 
sepanjang hayat.  
1.2 Latar belakang masalah 
Perkembangan profesionalisme guru merupakan satu aspek penting dalam usaha 
kerajaan untuk memartabatkan profesion perguruan seperti yang terkandung dalam PIPP 
2006-2010.  
Guru merupakan pemangkin wadah perjuangan untuk pelajar membina daya 
pemikiran yang analitikal, kritis dan kreatif bagi membentuk individu-individu yang 
boleh menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang berlaku di sekeliling mereka. 
Oleh yang demikian, guru itu sendiri harus memperlengkapkan diri dengan menguasai 
kemahiran dan pengetahuan yang terkini untuk menjalankan tugas mereka. Justeru, guru 
harus meningkatkan profesionalisme diri masing-masing melalui PPS yang disediakan di 
sekolah. Profesionalisme diri merupakan hasil daripada suatu proses pemikiran 
profesional dan tindakan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam proses ini, guru 
menyemak semula, memperbaharui dan melanjutkan komitmen mereka sebagai agen 
perubahan terhadap tujuan pengajaran; mereka juga menguasai dan memperkembangkan 
secara kritikal pengetahuan, kemahiran, serta kecerdasan pelbagai yang diperlukan dalam 
pengajaran (Day, 1999).  
Salah satu dimensi profesionalisme ialah kerelaan untuk melanjutkan pemahaman 
mereka terhadap pengajaran dan menghalusi kesenian mereka. Seorang guru yang 
5cemerlang dan berkualiti harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana faktor 
pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan. Istilah-istilah baru, kaedah 
pengajaran-pembelajaran yang terkini, teknik-teknik pengajaran, inovasi dan penggunaan 
ICT dalam pendidikan adalah beberapa contoh perubahan yang signifikan dalam 
pendidikan. Antara strategi yang membolehkan peningkatan profesionalisme termasuklah 
melibatkan diri dalam latihan dalaman, kursus pendek kelolaan sekolah,  penyelidikan 
tindakan, sistem pementoran, kerjasama kolaborasi, dan kursus ICT yang terkandung 
dalam program perkembangan staf  atau  PPS (Esah, 2003). Apabila guru melibatkan diri 
dalam PPS yang berkualiti, secara tidak langsung motivasi mereka untuk terus 
melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan akan meningkat dan perkembangan 
profesionalismenya turut meningkat. Guru juga dapat meningkatkan kompetensi dalam 
profesion dan memperkukuh profesionalisme diri selain mengembangkan potensi diri ke  
tahap yang diingini. Keperluan-keperluan ini dapat dipenuhi melalui peluang 
perkembangan yang berkualiti (Miller, Smith, & Tilstone, 1998).  
PPS yang berkualiti  seharusnya bermatlamat, kolaboratif melibatkan perkongsian 
pengetahuan di kalangan guru, kekal dan intensif, serta mengandungi elemen pemantaun 
dan penilaian (Darling-Hammond, 1997). PPS yang berkualiti merupakan asset yang 
paling berharga bagi guru dan pentadbir. Keberkesanannya dapat dilihat melalui 
peningkatan kompetensi, motivasi dan efikasi guru serta peningkatan pembelajaran 
pelajar (Owens, 1991). Apabila guru menyertai PPS yang berkesan, guru tersebut dapat 
meningkatkan sikap yang positif untuk mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran yang 
baru. Sikap positif terhadap pengajarannya sendiri secara langsung dapat meningkatkan 
kebertanggungjawabannya terhadap pembelajaran pelajar (Guskey, 1989). Hasilnya pula 
dapat diterjemahkan melalui peningkatan pencapaian pelajar (Rosenholtz & Smylie, 
1984). Adakah PPS yang dijalankan di sekolah dapat memenuhi keperluan 
perkembangan yang diharapkan oleh guru tersebut? 
Semenjak pertengahan 1980an lagi, perkembangan staf telah menjadi fokus utama 
pelbagai kajian (Annick, 2001). Malangnya, program perkembangan staf (PPS) biasanya 
adalah tidak berkesan. Menurut Guskey (1986), hampir setiap kajian ke atas 
6perkembangan staf  yang dijalankan sepanjang tempoh tiga puluh tahun lalu menekankan 
secara amnya tentang  ketidakberkesanannya. Antara faktor yang dikenalpasti sebagai 
penyebab ketidakberkesanan PPS termasuklah kegagalan mengenalpasti keperluan dan 
kepentingan perkembangan staf, menawarkan latihan dalam perkhidmatan yang hanya 
sekali dan tiada aktiviti susulan. Walaubagaimanapun, PPS yang berkesan akan 
diperolehi dengan menyediakan perancangan dan pentaksiran yang sistematik.  
Dalam tahun 90an, perkembangan staf mula mendapat tempat dalam agenda 
pendidikan negara (Mok, 2007). Pada masa kini, perkembangan profesionalisme guru 
dilihat sebagai faktor penting dalam kejayaan pelajar dan kejayaan sekolah secara amnya 
(Hirsh, 2003B; Kelleher, 2003; Richardson, 2002; USDE, 2003). 
Dalam kepelbagaian usaha ke arah memartabatkan profesion perguruan, kerajaan 
telah mengeluarkan pekeliling perkhidmatan bilangan 6 tahun 2005 yang mewajibkan 
setiap guru menghadiri kursus, latihan, atau program perkembangan sekurang-kurangnya 
tujuh (7) hari atau 42 jam dalam setahun, agar  guru dapat memperlengkapkan diri 
dengan pelbagai kaedah P&P terkini dalam bilik darjah, teknik-teknik pengajaran yang 
kreatif dan inovatif serta penggunaan ICT dalam pendidikan selaras dengan perubahan 
semasa dalam pendidikan. Bagi memenuhi kehendak pekeliling tersebut, program 
perkembangan staf (PPS) telah diperkenalkan dan seterusnya dilaksanakan di sekolah. Ia 
merupakan satu proses latihan untuk meningkatkan kualiti guru dalam proses P&P 
khasnya serta memantapkan kemahiran menjalankan tugas amnya. PPS juga dapat 
meningkatkan kemahiran guru dalam bidang tertentu seperti penggunaan BBM yang 
lebih canggih, kemahiran di bidang ICT, dan pengurusan bilik darjah.  Di samping itu, 
PPS juga menjadi medan untuk meningkatkan serta mengukuhkan pengetahuan tentang 
tugas, kemahiran, sikap, serta menjurus kepada peningkatan pembangunan guru menerusi 
kebolehan yang dikembangkan.  
Sehubungan ini, keberkesan Program Perkembangan Staf (PPS) yang dijalankan 
di sekolah dilihat sebagai wadah yang amat bersesuaian dan mampu membantu ke arah 
mencapai matlamat yang diharapkan. Segala pengetahuan dan  kemahiran yang 
7diperolehi oleh guru selepas mengikuti PPS dapat mempertingkatkan keupayaan dan 
prestasinya dalam bidang pendidikan yang kian kompleks, canggih dan mencabar serta  
memberikan manfaat  kepada kejayaan pelajar dan seterusnya meningkatkan prestasi 
sekolah ( National Foundation for the Improvement of Education [NFEI], USA,1996).
Menurut Elmore (2002), sesungguhnya  PPS yang berkesan amatlah bermanfaat 
kepada para guru dan pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pendidikan sekolah. 
Guru-guru mendapat manfaat melalui PPS yang berkesan apabila ada peningkatan dalam 
kemahiran mengajar, motivasi, kompetensi dan keperluan perkembangan guru. Pihak 
pentadbir sekolah memperolehi  guru-guru yang dapat meningkatkan kualiti pengajaran  
di sekolah, manakala pengetua pula  secara tidak langsung mendapat faedah melalui PPS 
yang berkesan melalui peningkatan P&P guru serta pencapaian pelajar. Pihak PPD dan 
JPN juga mendapat kesannya apabila gred purata pencapaian sekolah meningkat akibat 
daripada peningkatan kemahiran P&P guru.  Oleh yang demikian, PPS yang berkesan 
menjadi  batu loncatan untuk mengubah individu serta seluruh organisasi sekolah  ke arah 
peningkatan yang diterjemahkan melalui kemajuan pencapaian pelajar.  
Menurut Guskey (1989), pembelajaran pelajar adalah matlamat yang ingin dicapai 
melalui PPS, justeru  PPS yang berkesan adalah amat berharga kepada para pelajar.  
Apabila guru mengikuti  PPS yang berkesan, mereka meletakkan harapan yang tinggi ke 
atas pembelajaran kendiri dan seterusnya diagihkan kepada para pelajarnya. Sikap yang 
positif terhadap pengajarannya akan lebih terserlah apabila guru dapat mengaplikasi ilmu 
dan kemahiran yang baru diperolehinya dalam PPS. Sikap yang sedemikian ini akan 
menjurus kepada peningkatan tanggungjawab guru terhadap pembelajaran pelajarnya 
(Guskey, 1989). Secara tidak langsung, guru akan memindahkan maklumat yang baru 
diperolehinya ke dalam pedagogi dan P&P, seterusnya dapat menyediakan maklumat 
terkini tentang ilmu, kemahiran dan teori kepada para pelajarnya. Hal ini sedikit sebanyak 
mengakibatkan tahap pertumbuhan, perkembangan dan pencapaian pelajar meningkat 
(Rosenholtz & Smylie, 1984).     
81.3 Pernyataan masalah  
Perkembangan profesionalisme guru merupakan kunci ke arah memartabatkan 
profesion keguruan (PIPP 2006-2010). Kecemerlangan sesebuah organisasi sekolah 
sangat bergantung kepada kualiti stafnya yang meliputi pelbagai aspek termasuk 
kemahiran, pengetahuan, keperluan perkembangan dan motivasi. Pelbagai program 
perkembangan staf telah dilaksanakan di sekolah-sekolah sepanjang tahun 2008 mengikut 
keperluan guru selaras dengan perubahan terkini dalam pendidikan negara demi 
memartabatkan profesionalisme guru dan seterusnya mencapai visi sekolah yang telah 
ditetapkan. Kajian ini dilakukan bagi meninjau persepsi guru tentang sejauh mana PPS 
yang telah dilaksanakan di SMK Sri Rahmat  memberi kesan ke atas tiga bidang 
profesionalisme: meningkatkan kemahiran P&P  guru, memenuhi keperluan 
perkembangan guru, dan meningkatkan motivasi guru.  
91.4 Objektif kajian 
Tujuan utama kajian ini adalah untuk : 
1. Mengenalpasti persepsi guru tentang sejauh mana PPS yang dilaksanakan dapat 
meningkatkan kemahiran mengajar guru. 
2. Mengenalpasti persepsi guru tentang sejauh mana  PPS yang dilaksanakan dapat 
memenuhi keperluan perkembangan guru. 
3. Mengenalpasti persepsi guru tentang sejauh mana  PPS yang dilaksanakan dapat 
meningkatkan motivasi guru . 
4. Untuk mengenalpasti perbezaan antara guru lelaki dan wanita dalam persepsi 
mereka terhadap PPS dalam meningkatkan kemahiran mengajar guru   
5. Untuk mengenalpasti perbezaan antara guru lelaki dan wanita dalam persepsi 
mereka terhadap PPS dalam memenuhi keperluan perkembangan guru   
6. Untuk mengenalpasti perbezaan antara guru lelaki dan wanita dalam persepsi 
mereka terhadap PPS dalam meningkatkan motivasi guru 
7. Untuk mengenalpasti perbezaan antara pengalaman mengajar guru dalam persepsi 
mereka terhadap PPS dalam meningkatkan kemahiran mengajar guru   
8. Untuk mengenalpasti perbezaan antara pengalaman mengajar guru dalam persepsi 
mereka terhadap PPS dalam memenuhi keperluan perkembangan guru   
9. Untuk mengenalpasti perbezaan antara pengalaman mengajar guru dalam persepsi 
mereka terhadap PPS dalam meningkatkan motivasi guru   
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1.5  Persoalan kajian 
1. Apakah persepsi guru tentang keberkesanan PPS terhadap peningkatan kemahiran 
mengajar guru ? 
2. Apakah persepsi guru tentang keberkesanan PPS terhadap keperluan 
perkembangan guru? 
3. Apakah persepsi guru tentang keberkesanan PPS terhadap peningkatan motivasi 
guru? 
4. Adakah terdapat perbezaan antara guru lelaki dan wanita dalam persepsi mereka 
terhadap PPS dalam meningkatkan kemahiran mengajar guru   
5. Adakah terdapat perbezaan antara guru lelaki dan wanita dalam persepsi mereka 
terhadap PPS dalam memenuhi keperluan perkembangan guru   
6. Adakah terdapat perbezaan antara guru lelaki dan wanita dalam persepsi mereka 
terhadap PPS dalam meningkatkan motivasi guru  
7. Adakah terdapat perbezaan antara pengalaman mengajar guru dalam persepsi 
mereka terhadap PPS dalam meningkatkan kemahiran mengajar guru   
8. Adakah terdapat perbezaan antara pengalaman mengajar guru dalam persepsi 
mereka terhadap PPS dalam memenuhi keperluan perkembangan guru   
9. Adakah terdapat perbezaan antara pengalaman mengajar guru dalam persepsi 
mereka terhadap PPS dalam meningkatkan motivasi guru   
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1.6  Hipotesis 
Hipotesis nol 1: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara guru lelaki dan 
wanita dalam persepsi mereka terhadap PPS dalam meningkatkan 
kemahiran mengajar guru 
Hipotesiss nol 2: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara guru lelaki dan 
wanita dalam persepsi mereka terhadap PPS dalam memenuhi 
keperluan perkembangan guru 
Hipotesis nol 3: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara guru lelaki dan 
wanita dalam persepsi mereka terhadap PPS dalam meningkatkan 
motivasi guru 
Hipotesis nol 4: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pengalaman 
mengajar guru dalam persepsi mereka terhadap PPS dalam 
meningkatkan kemahiran mengajar guru 
Hipotesis nol 5: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pengalaman 
mengajar guru dalam persepsi mereka terhadap PPS dalam 
memenuhi keperluan perkembangan guru 
Hipotesis nol 6: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pengalaman 
mengajar guru dalam persepsi mereka terhadap PPS dalam 
meningkatkan motivasi guru 
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1.7 Kepentingan  kajian 
“As teachers we must believe in change, we must know it is possible, or we 
wouldn’t be teaching – because education is a constant process of change. Every 
single time you ‘teach’ something to someone, it is ingested, something is done 
with it, and new human being emerges.” 
                            (Leo Buscaglia) 
Ungkapan di atas menggambarkan betapa pentingnya peranan guru sebagai 
penyampai ilmu dan kemahiran kepada pelajar-pelajar dan mencorak mereka. Guru 
diibaratkan sebagai lilin yang menyinarkan hidup pelajar. Namun sebagai guru, mereka 
harus peka terhadap perubahan yang berlaku dalam pendidikan. Guru sebagaimana 
ditakrifkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai seseorang yang menyampaikan sesuatu yang 
baik, positif, kreatif atau membina kepada seseorang yang berkemampuan tanpa mengira 
peringkat umur walau terpaksa melalui pelbagai cara dan kaedah sekali pun tanpa 
mengharapkan sebarang ganjaran (Hamid Fahmy Zarkasyi, 1990).  
Dalam era teknologi moden, perkembangan ilmu pengetahuan dan kemahiran 
dalam mata pelajaran, inovasi dalam pedagogi menuntut agar guru-guru dilatih semula 
sepanjang perkhidmatannya. Antara caranya adalah dengan mengikuti PPS di sekolah.  
Dapatan daripada kajian ini dapat membantu pihak pentadbir dan guru-guru di 
SMK Sri Rahmat dalam aspek-aspek berikut. 
Kajian ini dapat memberi maklumbalas kepada semua yang terlibat dalam proses 
perancangan, pembangunan, dan perlaksanaan dalam perkembangan profesionalisme 
tentang persepsi guru ke atas perlaksanaan program-program pembangunan staf yang 
berkualiti agar program-program yang akan dijalankan kelak dapat memenuhi keperluan 
perkembangan guru di SMK Sri Rahmat. PPS itu juga dapat difokuskan kepada aspek-
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aspek  kemahiran dan pengetahuan dalam P&P, peningkatan pengetahuan dalam tugas, 
dan peningkatan motivasi guru. 
   Seterusnya, kajian ini dapat memberikan maklumat kepada pengetua tentang 
keberkesanan sesuatu PPS yang dijalankan.  Dengan mengenalpasti PPS yang berkualiti, 
pengetua dapat menyalurkan dana kepada aktiviti-aktiviti yang menyumbang ke arah 
peningkatan dan kemajuan guru dan pelajar di sekolah ini, seperti mewujudkan tempat 
kerja yang kondusif serta mencerminkan pembelajaran sepanjang hayat. 
 Kajian ini juga akan memberi maklumat kepada Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) 
dan Jabatan Pelajaran Negeri Johor (JPNJ) tentang sejauh mana aktiviti dan sumber yang 
diperlukan oleh guru untuk membantu mereka meningkatkan profesionalisme telah 
dilaksanakan dalam program perkembangan staf di SMK Sri Rahmat. Dengan 
pengetahuan ini, PPD atau JPNJ dapat menyediakan guru dengan peluang-peluang 
perkembangan staf yang berkualiti melalui kursus pendidikan yang selaras dengan misi 
Kementerian Pelajaran untuk dipraktikkan bersama pelajar.  
1.8  Batasan kajian 
 Kajian ini hanya berfokus kepada guru-guru SMK Sri Rahmat, Johor Bahru 
sahaja. Ia meninjau persepsi guru tentang keberkesanan PPS yang  dilaksanakan 
sepanjang tahun lepas (2008). Dapatan kajian ini bergantung kepada hasil soal selidik 
yang  dibina oleh pengkaji berdasarkan persoalan kajian.  
 Keputusan kajian adalah berdasarkan jawapan yang diberikan oleh responden. 
Walau bagaimanapun, ketepatan jawapan mereka mungkin dipengaruhi oleh faktor 
dalaman diri responden seperti psikologi, tugas, diri, emosi, persekitaran, dan rasa 
bertanggungjawab terhadap jawapan yang diberikan oleh guru-guru tersebut. 
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 Hasil kajian ini juga tidak boleh digeneralisasikan kepada sekolah lain kerana 
faktor yang berbeza dan hasilnya hanya sesuai untuk sekolah ini sahaja (Johnson & 
Christensen, 2000). 
1.9  Definisi istilah 
1.9.1    Program Perkembangan Staf (PPS) 
Menurut Fernstermacher & Berliner (1983), program perkembangan staf (PPS)  
merupakan satu proses latihan yang direkabentuk untuk meningkatkan kualiti guru dalam 
proses P&P khasnya serta memantapkan kemahiran mengurus bilik darjah amnya. Ia 
menjadi medan untuk meningkatkan pengetahuan tentang tugas, kemahiran, sikap, serta 
menjurus terhadap peningkatan pembangunan pelajar menerusi kebolehan yang 
dikembangkan. Ia meliputi latihan dalaman, latihan dalam perkhidmatan, kursus, 
ceramah, bengkel, kajian tindakan, lawatan dan sebagainya yang dikaitkan dengan 
perkembangan guru dalam konteks sekolah.  
Dalam kajian ini PPS merujuk kepada segala program perkembangan seperti 
kursus, latihan dalaman, program ’micro-teaching’, bengkel dan lain-lain yang 
dilaksanakan di SMK Sri Rahmat, Johor Bahru sepanjang tahun 2008 (1 Januari hingga 
31 Disember). 
1.9.2 Guru
Menurut Kamus Dewan (2000), guru adalah pendidik, pengajar dan pengasuh. Di 
Malaysia, mereka merupakan individu yang telah mempunyai kelulusan ilmu pendidikan 
sama ada lepasan maktab, institusi perguruan atau universiti, yang dilantik oleh 
Kementerian Pelajaran Malaysia di sesebuah sekolah untuk menjalankan tugas sebagai 
pendidik, sekaligus berfungsi sebagai pemberi ilmu, pembimbing dan berupaya menjadi 
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model kepada semua warga sekolah dan masyarakat. Sebagai tenaga pengajar yang 
bertauliah, guru turut membawa konotasi sebagai seorang yang berupaya membantu 
pelajar dari segi penguasaan ilmu dan perubahan sikap ke arah yang sewajarnya.  
Dalam kajian ini guru merupakan semua pendidik yang mengajar di SMK Sri 
Rahmat pada tahun 2009 yang menjadi responden bagi soal selidik ini.   
1.9.3 Kemahiran  guru 
Mengikut istilah yang digunakan dalam dokumen standard guru Malaysia (Mok, 
1997), kemahiran guru membawa maksud kemahiran profesionalisme guru berdasarkan 
amalan nilai profesionalisme, pengetahuan dan kefahaman, dan kemahiran P&P. Menurut 
Ramlah dan Mahani (2004), kemahiran guru diperolehi melalui pelbagai pengalaman 
mengajar di tempat yang berbeza, persekitaran yang berlaianan dari segi pelajar dan 
tahap pengetahuan telah berkembang setelah menghadiri pelbagai kursus pendidikan. 
Dengan ini, corak pengajaran guru menjadi lebih mantap dan dapat membimbing pelajar 
menguasai pelajaran dengan lebih efektif.   
Dalam kajian ini, kemahiran guru meliputi pelbagai kemahiran mengajar  yang 
diperolehi menerusi penyertaan dalam pelbagai PPS yang dilaksanakan sepanjang tahun 
2008 di SMK Sri Rahmat.. 
1.9.4 Perkembangan guru 
Menurut Mok (2007), perkembangan guru merujuk kepada segala usaha yang 
dilakukan oleh guru yang membawa perubahan dan pengubahsuaian terhadap teknik dan 
kemahiran P&P, demi meningkatkan prestasi dan memberi perkhidmatan yang bermutu 
tinggi dalam bidang profesion mereka. 
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Dalam kajian ini, perkembangan guru merangkumi aspek-aspek peningkatan  
dalam  keilmuan dan kemahiran pedagogi dan P&P yang menjurus kepada peningkatan 
profesionalisme guru yang diperolehi setelah mengikuti PPS sepanjang tahun 2008 di 
SMK Sri Rahmat. 
1.9.5 Motivasi guru  
Motivasi ialah penggerak kepada kemahuan dan keinginan untuk berjaya atau 
untuk mencapai sesuatu (Saedah, Zainun, T.Mohani, 1996). Guru memerlukan motivasi 
untuk menggerakkan dirinya untuk mencapai kualiti kerja. Sebagai kesimpulannya, 
motivasi boleh dikatakan sebagai kuasa yang menggerakkan manusia mencapai sesuatu 
matlamat. Dorongan itu akan kekal sehinggalah seseorang itu mencapai matlamat yang 
diharapkan. 
Dalam kajian ini, motivasi guru merujuk kepada elemen dorongan yang menjadi 
perangsang kepada guru-guru SMK Sri Rahmat untuk menjalankan tugas dengan lebih 
berkesan selepas mengikuti PPS, dan motivasi untuk terus menyertai PPS pada masa 
akan datang. 
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1.10  Penutup 
Kajian ini dibuat berdasarkan situasi atau fenomena yang dapat kita lihat dalam 
dunia pendidikan pada masa  kini.  Globalisasi dan perubahan dalam dasar pendidikan 
Malaysia yang menuju ke arah kemajuan sosio ekonomi pula membuktikan guru perlu 
meningkatkan profesionalisme diri untuk seiring dengan ledakan maklumat terkini.  
Antara strategi yang membolehkan peningkatan profesionalisme diri termasuk 
melibatkan diri dalam latihan dalaman, kursus pendek, pementoran, amalan refleksi 
melalui penulisan reflektif, kajian tindakan, bengkel, ‘micro-teaching’ dan lain-lain 
aktiviti program perkembangan staf (PPS). Dalam era teknologi moden, perkembangan 
ilmu pengetahuan dan kemahiran sememangnya dapat memperkukuh dan 
mengembangkan potensi insan ke arah mencapai  kecemerlangan yang diharapkan. 
Justeru, PPS yang berkesan adalah menjadi matlamat utama dalam meningkatkan kualiti 
guru dan seterusnya pembelajaran pelajar. 
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Lampiran A 
Sekolah Pengajian Siswazah 
Universiti Teknologi Malaysia 
    
           Kod Rujukan   
   
Tuan/Puan/Encik/Cik 
Tujuan soal selidik ini dikemukakan adalah untuk memenuhi syarat penulisan 
Projek Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan), Universiti Teknologi Malaysia. Kajian 
ini adalah mengenai persepsi guru tentang keberkesanan program perkembangan 
staf (PPS) di sekolah menengah. Program perkembangan staf merujuk kepada latihan 
dalam perkhidmatan, perkembangan profesionalisme yang disampaikan melalui kursus, 
ceramah, bengkel, seminar dan sebagainya. Kursus dalaman juga dianggap sebagai 
memenuhi program perkembangan staf. 
Diharapkan tuan/puan/encik/cik dapat memberi respon kepada semua item yang 
dikemukakan dengan seikhlas mungkin bagi menjayakan kajian ini. Tiada jawapan yang 
betul atau salah dan segala maklumat yang diberikan adalah dianggap sulit. 
Segala sumbangan, kerjasama dan sokongan tuan/puan/encik/cik didahului 
dengan ucapan ribuan terima kasih. 
SELAMAT MENJAWAB! 
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 
81300  SKUDAI, JOHOR BAHRU, 
JOHOR DARUL TAKZIM. 
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Bahagian A 
Data Latarbelakang Guru 
1. Tahap Pendidikan: 
Diploma Pendidikan   1 
 Ijazah Pertama   2 
 Sarjana    3 
 Kelayakan lain   4 
2. Pengalaman mengajar: 
 0 – 4 tahun    1 
 5 – 8 tahun    2 
9 – 12 tahun    3 
13 – 16 tahun    4 
> 16 tahun    5 
3. Jantina: 
 Lelaki     1 
 Perempuan    2 
4. Bangsa: 
 Melayu    1 
 Cina     2 
 India     3 
 Lain-lain    4 
5. Umur: 
 20 – 29 tahun    1 
 30 – 39 tahun    2 
 40 – 49 tahun    3 
 50 tahun ke atas   4 
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6. Status perkahwinan: 
 Bujang     1 
 Berkahwin    2 
7. Pendapatan: 
 RM 1000 – RM 1999   1 
 RM 2000 – RM 2999   2 
 RM 3000 – RM 3999   3 
 RM 4000 – RM 4999   4 
 RM 5000 atau lebih   5 
8. Bilangan latihan dalam perkhidmatan yang pernah dihadiri: 
 1 – 3 kali    1 
 4 – 6 kali    2 
 7 – 10 kali    3 
 Lebih daripada 10 kali  4 
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Bahagian B 
SOAL SELIDIK PROGRAM PERKEMBANGAN STAF 
Arahan: Terdapat 30 pernyataan yang berkaitan dengan program perkembangan staf. 
Nyatakan persepsi anda tentang setiap pernyataan dengan menandakan  ( / )  
bagi pilihan respon dalam ruangan di sebelahnya mengikut kod di bawah. 
1 -Sangat Tidak Setuju 
2 -Tidak Setuju 
3 -Tidak Pasti 
4 -Setuju 
5 -Sangat Setuju 
Bil Kenyataan 5 4 3 2 1 
                                  Kemahiran guru 
1 Saya dapat menggunakan BBM yang menarik perhatian 
pelajar seperti penggunaan ICT 
     
2 Saya mampu mempertingkatkan kawalan disiplin pelajar 
sewaktu P&P 
     
3 Saya menggunakan pelbagai strategi/kaedah pengajaran 
yang lebih mantap 
     
4 Saya masih kurang cekap untuk memberi bimbingan 
kepada pelajar yang memerlukannya 
     
5 Saya boleh merangsang ingatan pelajar melalui proses 
mengingat semula 
     
6 Saya dapat mengaplikasi teknik menyoal dengan baik      
7 Pelajar lebih berminat untuk mengambil bahagian dalam 
aktiviti P&P 
     
8 Penerangan dan maklumbalas yang saya berikan lebih 
sistematik 
     
9 Saya dapat mempelbagaikan penilaian berterusan dalam 
P&P (lisan/penulisan/pemerhatian) 
     
10 Saya dapat menghubungkaitkan pengajaran dengan 
kehidupan harian pelajar 
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                            Perkembangan guru 
11 Saya dapat meningkatkan keilmuan dan kemahiran 
pedagogi 
     
12 Saya dapat bertukar-tukar pendapat bersama rakan 
sejawat melalui pembelajaran secara kolaboratif 
     
13 Saya mampu mengadaptasi diri dengan perubahan 
terkini dalam pendidikan 
     
14 Kemahiran berkomunikasi saya lebih baik daripada 
sebelumnya 
     
15 Saya dapat melengkapkan diri dengan kemahiran 
menyelesaikan masalah   
     
16 Saya masih memerlukan bimbingan dalam pengendalian 
P&P yang berkesan 
     
17 Isi kandungan program dapat membantu saya dalam 
menentukan matlamat profesional saya sendiri 
     
18 Saya dapat menguasai bidang yang saya ajar      
19 Saya dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan melalui 
kemahiran  P&P, kemahiran mengurus dan memimpin 
     
20 Saya memperolehi kemahiran ICT yang sangat berguna 
dalam profesion sebagai seorang guru 
     
                                  Motivasi guru 
21 Saya berasa seronok untuk menjalankan tugas      
22 Saya lebih yakin dalam melaksanakan aktiviti yang 
mencabar  
     
23 Saya gembira untuk bekerja dengan lebih kuat untuk 
mencapai matlamat yang diharapkan 
     
24 Saya berminat untuk terus menyertai PPS pada masa 
akan datang 
     
25 Saya rasa lebih bersemangat untuk melakukan tugas 
yang diamanahkan kepada saya  
     
26 Saya bangga dengan segala ilmu, pengetahuan dan 
kemahiran yang baru diperolehi 
     
27 Saya masih belum mendapat kepuasan dalam kerjaya 
sebagai seorang guru 
     
28 Saya rasa lebih bertenaga dalam setiap aktiviti yang saya 
lakukan  
     
29 Saya lebih tenang apabila berhadapan dengan karenah 
pelajar 
     
30 Saya lebih terangsang untuk memotivasikan pelajar ke 
arah meningkatkan prestasi akademik  
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Bahagian C 
Soalan terbuka 
Nyatakan persepsi anda tentang keberkesanan program perkembangan staf (PPS) 
yang anda sertai sepanjang tahun lepas (2008) : 
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Lampiran B 
SENARAI NAMA GURU SMK SRI RAHMAT, JOHOR BAHRU 2009. 
Bil Nama Bil Nama 
1 CIK PUSHPALATHA A/P RAMASAMY 28 EN MOHD SHAH BIN ARIFFIN 
2 PN SANTHI A/P SAMINATHAN 29 PN HJH ZAINI BINTI EMBONG 
3 PN VIJAYALETCHUMI A/P UTHIRAPAT. 30 PN SHAHRULBANUN BINTI A GHANI 
4 CIK VIMALA DEVI A/P CHELLIAH 31 PN SITI ROHANI BINTI SARIP 
5 PN UMA DEVI A/P NADARAJAN 32 PN ANNI DZAMIAH BINTI MD YUSUF 
6 PN CHUA GUAT LENG 33 PN NAIMAH BINTI DAUD 
7 PN CHONG LAI YING 34 PN NORIJAH BINTI TUNGGAL 
8 PN YONG MAY LEE 35 PN NOOR HAYATI BINTI ROSLAN 
9 PN HO YAT CHIN 36 PN MEK ROMALA BINTI MD NOOR 
10 PN YEOW MEI YEN 37 PN RUSIAH BINTI ABD KADIR 
11 PN CHAN SIU KIM 38 PN SURAYA BINTI HASSAN 
12 PN EE KAI POH 39 ON HANITA BINTI MOHD YUSOH 
13 CIK CHERN SER HWEE 40 CIK FARIDAH BINTI WAN DERIS 
14 PN WONG SOOK FUN 41 PN KAMISAH BINTI HASSAN 
15 PN ANG PEI SZE 42 PN KARA SYAFINAZ BINTI BASIRRUDI 
16 PN TING MEE MEE 43 PN LIZA BINTI SALMAN 
17 EN TAN AH KEK 44 PN FARIZA BINTI YUSOF 
18 PN HENG GAIK HEOK 45 CIK MASNUN BINTI IBRAHIM 
19 PN TAN SIAM TIANG 46 PN NOR HAINITA BINTI MOHD NASIR 
20 EN HAMRAN BIN ESA 47 PN NORAENI BINTI ISHAK 
21 EN MOHAMED ALI BIN HUSSAIN 48 PN NORHELENAZLINDA ARSHAT 
22 EN AHMAD JOHAR BIN MUKHERTA 49 CIK NURUL BALKISS BAHARUDIN 
23 EN HAIRUL NIZAM BIN RAMLAN 50 PN SARAH ROHAIDA BINTI  RAHMAN 
24 EN HAYROL SHAHRIZAD BIN MOHD 51 PN ZAINAB BINTI ABU KHAIR 
25 EN WAN ZAMZURI BIN W MOHD NOR 52 PN ZURAIDAI BINTI ISMAIL 
26 EN ABD MURAD BIN ABD HAMID 53 CIK AZLINDA BINTI MOHD NOR 
27 EN ABD MANAF BIN ARIFIN 54 PN CHE FATANAH CHE MAN  
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55 EN ASMAWAI BIN JAHRI 82 PN ZURAIDAH BINTI NAWI 
56 EN WAN FAUZILLAH BIN AHMAD 83 PN ARBAEYAH BINTI ADAM 
57 EN AMBOK FAUZI BIN ALIAS 84 PN FARIDAH BINTI SAAD 
58 EN AZYZIE BIN ISMAIL 85 CIK RAFIDAH BINTI ABD RAHMAN 
59 EN ZULKIFLI BIN AYUB 86 PN MISRIASYATI BINTI BINGAN 
60 EN MOHD ISKANDAR BIN RAHMAT 87 PN HJH NORA BINTI ABDULLAH 
61 EN SAMSUL RIZAN BIN SAMSURI 88 PN KALTHOM BINTI YUSOF 
62 CIK FIRDAUS BINTI ISMAIL 89 PN HJH RUSINAH BINTI MISPAN 
63 PN NORHIDAYU KAMARUZZAMAN 90 CIK KOAY HEE FEN 
64 CIK NORLIZA BINTI OTHMAN 91 CIK AINI BAIZURA BINTI A RAHMAN 
65 CIK SURIANA BINTI HJ SHABUDIN 92 CIK NORLIZA BINTI NORDIN 
66 CIK NOOR FATNIN BINTI MD DAUD 93 EN ISHAK BIN ABD RAHMAN  
67 PN NORISH BINTI MOHD NORDIN 94 EN RASHID BIN ALIAS 
68 PN NORAZLIN BINTI ARIFAN 95 EN KAMARUZZAMAN MOKHTAR 
69 PN RAFIDAH BINTI MD SAID 96 PN SH FATIMAH SY ABD RAHMAN 
70 PN SUHAIDAH BINTI SAKIM 97 PN NORAZLINA BINTI GHAZALI 
71 PN NOR AINI BINTI ASMAWI 98 PN MAZNORIN BINTI AHMAD NORANI 
72 PN HALIMATUS SAADIAH AHMAD 99 CIK ROSLIZA MOHD NAWI 
73 PN AZHANI BINTI ABD GHAFAR 100 PN KARIDAH BINTI MD SAID 
74 PN FAEEZAH BINTI JASNI 101 PN AZIZAH AHMAD TARMIZI 
75 PN LATIPAH BINTI ABD AZIZ 102 EN ROSMADI BIN ZAIN 
76 PN MAZNAH BINTI SIDEK 103 EN MOHD NAZHIFF BIN AZIZAN 
77 PN RAZIANA BINTI MUHAMMAD 104 EN ELLYEEN AMINEEN MOHD SHAH 
78 PN ROSNANI BINTI MUSTAFA 105 PN SUKARTI BINTI PAIMAN 
78 PN YUSNI BINTI YUSUF 106 CIK NORAZLINA ABD AZIZ 
80 CIK YUSNIZA BINTI MOHD YUSUF 107 CIK NORMASNIZA KAMARUDDIN 
81 PN ZULIEA BINTI IDRIS 108  
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